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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak-hak 
narapidana narkotika dalam pelayanan kesehatan di lingkungan Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIB Lamongan dan faktor-faktor yang cenderung 
memengaruhi  implementasi pemenuhan hak-hak narapidana narkotika dalam 
pelayanan kesehatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lamongan. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
yuridis sosiologis, dan digunakan metode survei, kepustakaan dan dokumenter 
dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di Lapas 
Klas IIB Lamongan dengan responden sebanyak 65 (enam puluh lima) orang 
narapidana narkotika. Pengambilan sampel penelitian melalui metode simple 
random sampling. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi data primer dan 
data sekunder yang diperoleh dengan metode angket, dokumenter dan kepustakaan. 
Pengolahan data dilakukan secara coding, editing, dan tabulasi kemudian disajikan 
secara naratif dan tabel data. Analisis data kuantitatif mengunakan metode statistik 
sederhana, sedangkan analisis data kualitatif menggunakan metode analisis isi dan 
analisis perbandingan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak-hak 
narapidana narkotika dalam pelayanan kesehatan di lingkungan Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIB Lamongan adalah efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil 
penelitian terhadap 8 (delapan) indikator meliputi efektifnya pelayanan kesehatan 
dasar rawat jalan, efektifnya pelayanan rawat inap, efektifnya pengendalian infeksi, 
efektifnya rujukan laboratorium, efektifnya pelayanan obat dasar, efektifnya 
penanganan gawat darurat, efektifnya skrining berkala TB dan HIV, efektifnya 
pengendalian wabah penyakit, serta faktor kepuasan faktor fasilitas dan faktor 
kerjasama yang mempengaruhi implementasi pemenuhan hak-hak narapidana 
dalam pelayanan kesehatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. 
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Implementation of Narcotic Prisoners Rights in Health Services in Correctional 
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This research aims to determine the implementation of the rights of 
narcotics prisoners in healthcare services in the Correctional institution 
environment of Klas IIB Lamongan and factors that tend to affect the 
implementation of the fulfillment of rights Narcotics inmates in the health service 
in the Correctional institution environment of Klas IIB Lamongan. 
This research used quantitative research methods with sociological 
juridical approaches and used methods of surveys, libraries, and documenters with 
descriptive research specifications. This research is taking location in Klas IIB 
Lamongan with respondents as much as 65 (sixty-five) narcotic convicts. A 
sampling of research through simple random sampling methods. The types and 
sources of data used include primary data and secondary data obtained by poll 
methods, documentaries and libraries. Data processing is done in coding, editing, 
and tabulation and then presented in narrative and data table. Quantitative data 
analysis uses simple statistical methods, while the analysis of qualitative data using 
the method of content analysis and comparative analysis. 
The results showed that the implementation of the fulfillment of the rights of 
narcotic convicts in health services in the Correctional institution environment of 
Klas IIB Lamongan is effective. This is evidenced by the results of the study of 8 
(eight) indicators covering the effectiveness of basic health care outpatient, 
effective inpatient service, effective infection control, effective referral laboratory, 
effective service the basic remedy, effective emergency handling, effective screening 
of TB and HIV, periodic screencasts, effective control of disease outbreak, as well 
as facilities factor satisfaction factor and cooperation factors affecting the 
implementation of the fulfillment of prisoners rights in healthcare services in 
correctional institutions. 
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